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RESUMEN  
Este estudio se enfoca en la necesidad de implementar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (Ntic’s) en la enseñanza-
aprendizaje de la literatura. La propuesta se enmarca en la implementación y 
uso de los recursos web como forma de actualizar conocimientos y adecuar 
la tecnología en los salones de clase. Utilizar y diseñar un medio que permita 
innovar y promover nuevas estrategias metodológicas que se acoplen a las 
necesidades educativas que exige la sociedad de la cultura digital.  
El uso de las redes informáticas implica que las clases de literatura sean 
impartidas a través de plataformas virtuales. Por lo tanto, el profesor de 
literatura debe entrar en el mundo de la internet y sus múltiples usos y 
plataformas para poder desarrollar material on-line que permita desarrollar 
contenidos y actividades que promueva el interés en los alumnos.  
Es necesario tener en cuenta que vivimos en un mundo de constantes 
cambios; actualmente el profesor es un mediador del conocimiento, mientras 
que los alumnos se convierten en participes activos de aprendizajes que 
pueden establecerse en la esfera global llamada web 2.0. Estos nuevos 
medios facilitan la interrelación entre alumno y profesor, generando 
ambientes de mutua participación sin miedo a la restricción. 
Podemos decir que en la actualidad hay conocimientos que se encuentra 
albergados en las redes virtuales y el docente debe ser esa persona que 
guie a los educandos hacia nuevos caminos educativos que requieren de la 
tecnología para estar a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo.  
PALABRAS CLAVES:  
TIC’S, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, WEB, TECNOLOGÍA, REDES 
INFORMÁTICAS, INTERNET, PLATAFORMAS VIRTUALES, ONLINE, 
REDES GLOBALES, PLATAFORMAS WEB 2.0.  
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ABSTRACT  
This study focuses on the need to implement the new technologies of 
information and communication technologies (NICT's) in the teaching and 
learning of literature. The proposal is consistent with the implementation and 
use of web resources as a way to update knowledge and adapt technology in 
classrooms. The use and design of a medium to innovation and promote new 
methodological strategies that fit the educational needs that society demands 
of digital culture. 
 
The use of computer networks that involves literature classes are taught 
through virtual platforms. Therefore, the literature teacher must enter the 
world of internet and its applications and platforms to develop on-line 
materials for using in content development and activities to promote interest 
in the students. 
 
It is necessary to note that we live in a world of constant change, now the 
teacher is a mediator of knowledge, while students become active 
participants in learning that can be set in the global sphere called 
Web2.0.These new media facilitate the interaction between student and 
teacher, creating mutual participation environments without fear of restriction. 
 
We can say that today's knowledge which is housed in the virtual networks 
and the teacher should be that person that guides learners towards new 
educational paths that require technology to be at the fore front of what is 
happening in the world. 
 
KEYWORDS:  
TIC’S, TEACHING-LEARNING, WEB, TECHNOLOGY, COMPUTER 
NETWORKS, INTERNET, VIRTUAL PLATFORMS, ON-LINE, GLOBAL 
NETWORKS, WEBPLATFORMS 2.0. 
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INTRODUCCIÓN  
Este trabajo busca incorporar los recursos de las Ntic’s para la enseñanza-
aprendizaje de la literatura dentro y fuera de las salas de clase. Se intenta 
proponer un instrumento necesario para desarrollar habilidades y destrezas 
en el manejo de los recursos tecnológicos porque su utilización no es algo 
simple sino que requiere conocimientos y prácticas necesarias para saber 
cómo, para qué y en qué contexto aplicarlos en aras del beneficio educativo. 
Nuestro interés se centra en la aplicación de herramientas necesarias para 
planificar y construir una clase de literatura. La incorporación de las NTIC´S 
o conjunto de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en 
el mundo  educativo han convertido a la web 2.0 en un espacio de 
información disponible para todos.  
Esta propuesta se aplica a la enseñanza-aprendiza como un medio que 
brinde conocimientos implementando plataformas virtuales educativas y 
recursos web, donde  el docente tenga la posibilidad de organizar contenidos 
y actividades con el fin de promover conocimientos a través de un mutuo 
intercambio de saberes a través de la red.  
Por otra parte, este planteamiento intenta promover la investigación, 
recopilación de información para el trabajo adecuado con los recursos 
tecnológicos, donde la web 2.0 es el medio acorde para mejorar la calidad 
de los contenidos y formar futuros profesionales que estén a la vanguardia 
del uso de la tecnología y desarrollen destrezas en el manejo de los recurso 
que ofrece internet. 
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CAPITULO 1: LOS NTICS Y LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
LITERATURA 
 
1.1 ¿CÓMO ENSEÑAR Y APRENDER LITERATURA CON LA AYUDA DE 
LA WEB 2.0?   
La web se ha convertido en un instrumento innovador que complementa y 
mejora las estrategias educativas de trabajo para la enseñanza-aprendizaje 
de la literatura española. Es una fuente inagotable de conocimientos que 
tiene como base: el profesor 2.0, la interacción entre usuarios y la selección 
y desarrollo de nueva información. Estas bases debemos tenerlas en cuenta 
para sacarle provecho a los recursos del ciberespacio y brindar contenidos 
de calidad.  
 
1.1.1 PROFESOR 2.0 
El profesor de literatura tiene que estar constantemente actualizando e 
implementando nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
laboral. Su innovación se relaciona con la tecnología y los cambios que esta 
genera. La introducción de la implementación de las Ntics en la educación 
provoca que el docente: promueva el conocimiento, implemente recursos 
web para la motivación y aplique la experiencia en el dominio de la 
tecnología. Y así, poder formar estudiantes capaces de utilizar contenidos 
relacionados con la materia en cuestión en la red. 
El educador tiene que innovar y estar a la vanguardia del acontecer 
educativo en la nueva sociedad de la cultura digital. Para esto, necesitamos 
conocer e implementar redes informáticas y espacios web como medios de 
enseñanza y aprendizaje de la literatura. Sin duda es una propuesta que 
pretende desarrollar espacios que refuercen lo aprendido en clase, aclaren 
dudas y estimule a la investigación,  que ciertamente se escapan de las 
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manos del profesor y que en muchas ocasiones tienden a dejar vacíos en el 
educando. 
Con la tecnología de nuestro lado, podremos salir de la monotonía y la 
tradición educativa. Así seremos capaces de dejar una educación 
castigadora que no hacía más que llevar al tedio y a la falta de interés por 
parte del alumnado. El ingreso de la web a las aulas nos dará la posibilidad 
de motivar al estudiante, con recursos que se convierten en: 
Modos de hacer que puede aprovechar en diferentes 
momentos de su actividad, para incrementar su capacidad de 
comunicación y motivación en el aula, y para optimizar los 
esfuerzos dedicados a la búsqueda de información, el trabajo 
colaborativo y la comunicación de sus resultados en el 
laboratorio  (Peña, 01).  
Así un docente, utilizará internet para apropiarse de ciertos conocimientos 
que contribuirán a profundizar los suyos y guiar a los alumnos en el uso de 
los recursos de la web en el campo de la literatura. La experiencia es el 
punto clave del asunto y cada instante que el educador hace uso de la 
tecnología gana experiencia que puede aplicarla en distintos momentos de 
su vida profesional. 
 
1.1.2 LA INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS   
Las instituciones educativas deberían promover una literatura a través de la 
interacción y el intercambio de experiencia entre alumnos. Una actividad 
conjunta para construir aprendizajes a partir de: la interrelación, el estudiante 
como generador de conocimientos y el correcto uso de la información para el 
trabajo colaborativo. “Esto significará poner en marcha modelos 
comunicativos en los que tanto alumnos/as como profesores/as sean 
participantes activos en el acto comunicativo”  (Aparici, 04). 
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La interrelación supone una facilidad de diálogo entre usuarios o 
participantes de una misma asignatura y no una comunicación con el 
computador. Lo que se quiere es un diálogo entre cibernautas que utilizan 
redes sociales como: foros, chats, blogs, etc., para opinar e intercambiar 
datos y conocimientos sobre literatura. Un entorno para el trabajo 
colaborativo a través del uso de la web,  como medio para compartir 
intereses y afinidades, a través de la cooperación recíproca. 
Nuestro medio vive en un mundo bombardeado por contenidos que crean 
adeptos que no saben qué hacer con el material en línea. Para esto 
necesitamos conocer el objeto de la búsqueda y acoger aspectos que el 
profesor da en clase, así evitaremos que haya contratiempos. El monitoreo 
por parte del profesor, sirve para elegir la información adecuada y desechar 
páginas que no ofrezcan beneficio alguno sobre nuestras inquietudes. 
En la red encontramos mucho contenido literario, pero no debemos 
quedarnos estáticos con esa información. Una vez que tenemos una base de 
datos con los aspectos más trascendentales sobre un tema, debemos 
proceder a trabajar y reelaborar nuevos contenidos a partir de esos datos.  
(La) red ha creado un gran potencial para ir más allá de los 
recursos de contenidos con la finalidad de convertir a los 
estudiantes en creadores de conocimiento y receptores de 
información. Estos nuevos recursos para el aula refuerzan la 
construcción del conocimiento en un gran número de formas” 
(Tyner, 81). 
Las tics promueven la universalización de la educación y la formación de 
docentes aptos para una enseñanza de calidad, a través de la correcta 
administración y guía del sistema educativo. Una implementación que busca 
integrar esos sistemas informáticos a la vida de los docentes y educadores, 
para lograr un trabajo colaborativo entre participes activos de aprendizajes 
que promuevan el desarrollo mental, espiritual y social. 
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1.2 PLATAFORMAS DE LA WEB 2.0  
          Podemos entender por plataforma virtual, un programa con una arquitectura 
de software (sistema informático) que funciona de manera independiente 
desde un navegador web. Una página en red que se caracterizan por tener: 
un lenguaje de aplicación, almacenar información y la accesibilidad a sus 
aplicaciones. El usuario es quien debe adecuar estos sitios y ponerlos al 
servicio de la literatura. El mundo de la web nos ofrece sitios con diversas 
aplicaciones y útiles para diversos fines. Vemos que existen muchos 
programas on-line que ofrecen entretenimiento, información y publicación 
como lo son youTube, slideshare, blogger, entre otros.  
Estos sitios en red se caracterizan por ser páginas que permiten almacenar 
información. La información puede ser variada como por ejemplo, youTube 
almacena videos, slideshare diapositivas y blogger publicaciones. Este 
material puede ser utilizado por otro dispositivo (páginas de 
almacenamiento) o por los mismo cibernautas.  
Un aspecto importante que define a una plataforma virtual, es la 
accesibilidad a sus aplicaciones. Estas páginas cuentan con seguidores con 
acceso a sus usos mediante un nombre de usuario y una clave de acceso. 
Pero no todas las páginas son gratuitas, ya que otras han sido creadas con 
el fin de brindar un servicio y su acceso tiene un costo.  
Entonces, una plataforma es un medio que permite realizar diversas 
aplicaciones en la red. Estos sitios poseen diversa información y permiten 
modificar el contenido. Mediante una computadora con internet, tenemos 
acceso a este material y de nosotros depende darle un uso adecuado a 
estos recursos. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0: HIPERTEXTUALIDAD, 
INTERACTIVIDAD, MULTIMEDIALIDAD 
La web 2.0 es un espacio caracterizado por utilizar una serie de elementos 
para llevar a cabo el proceso llamado conexión. Es un conjunto de 
componentes que permiten formar material y páginas web con diverso 
contenido. Conocer este espacio sirve como referente para utilizarlo en el 
campo de las humanidades e implementarlo con una didáctica que impulse 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y el trabajo colaborativo.  
 
 1.3.1 HIPERTEXTUALIDAD 
El hipertexto es una herramienta de software que permite organiza una base 
de información en bloques de contenidos, conectados a través de una serie 
de enlaces que se interrelacionan entre sí para formar lo que conocemos 
como red. Este paradigma genera elementos como: el hipervínculo, el 
navegador browser y la hipermedia. Mecanismos que suponen un juego en 
la lectura comprensiva que puede o no estar presente en la lectura lineal.    
El hipervínculo es un enlace que une una página a otra de una ubicación 
diferente de la actual. Cuando un visitante hace clic en el hipervínculo, el 
destino se muestra en un explorador de web, que se abre o se ejecuta, en 
función del tipo de destino. La información no puede estar suelta sino que 
tiene que poseer un hilo conductor, de manera que pueda servir como 
conexión para que el usuario encuentre respuestas a sus inquietudes.  
El Navegador browser (programa) es otra herramienta del hipertexto, que 
permite visualizar páginas web e información; además de acceder a recursos 
y documentos almacenados y guardar información. Su uso es gratuito y sirve 
para visualizar información web con contenido de: videos, imágenes, audio y 
archivos de texto.  
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La hipermedia es una aplicación que permite diseñar o componer contenido 
integrado por soportes como: texto, imagen, video, audio. Este es un 
elemento que admite reunir varias áreas del saber, destinadas a realizar 
contenido que potencia la interacción humana.  
 
El hipertexto es un programa software en línea que permite realizar materia 
con contenido en audio, video e imágenes destinados a la literatura. Al 
mismo tiempo cuentan con enlaces de material relacionado. Además de 
brindar múltiples ventajas, que sirven para que se lleve a cabo un proceso 
no lineal de búsqueda de información y saltos referidos a un mismo tema. 
 
1.3.2 INTERACTIVIDAD 
Es la capacidad que tenemos de relacionarnos con los medios de 
comunicación y adquirir nuevos aprendizajes a través de ese contacto. La 
red contiene información suelta y el educador debe procesarla y moldearla 
hacia el campo de la literatura. Por lo tanto esta comunicación se basa en el 
conocimiento: unidireccional, bidireccional y multidireccional informático para 
hacernos interactuar con la información y ponerla a nuestra disposición.  
En este sentido el aprendizaje unidireccional se basa en la adquisición de 
compendios a través de los medios, sin que haya la capacidad de una 
respuesta por parte del usuario. Aquí, el conocimiento llegar de la internet o 
de medios como Dvd o video cassette. Prácticamente los educandos reciben 
información sin tener la posibilidad de modificar ese contenido. Es decir, es “ 
la ausencia de feedback por parte de las audiencias” (Del Fresno, 05).  
Por otro lado el aprendizaje bidireccional toma un doble sentido, es activo y 
significativo. El alumno será responsable de su proceso de aprendizaje. Y el 
docente dejará de ser la única fuente de información para convertirse en un 
participante activo del conocimiento. De modo que el estudiante y el 
educador, aporten juicios y opiniones a la red. Esto quiere decir que los 
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usuarios “No sólo leen, también discuten, comentan, valoran, opinan, 
proponen, anuncian, enlazan, escriben, publican, intercambian” (Ortega y 
Gacitúa, 02).  
Pero en el aprendizaje multidireccional, se generan conocimientos y 
destrezas en el uso de los recursos multimedia. Esto lleva a sitios 
compartidos o espacios virtuales en donde los participantes se convierten en 
emisores y receptores del conocimiento. Es decir ‟ nos convertimos a la par 
en productores y creadores. Y esa producción y creación la hacemos con 
plena libertad. (García, 03). 
En síntesis, todo esto ha hecho que vivamos y disfrutemos de una nueva 
cultura en la cual no importa el sitio o lugar, sino si estás inmerso en ella o 
no. Un fenómeno que trasciende fronteras y suma participantes. Un modelo 
que indaga en los medios y los lleva a una práctica que genera ambientes de 
aprendizaje.  
 
1.3.3 MULTIMEDIALIDAD 
Con los cambios modernos, hoy la información impresa puede difundirse de 
diversas formas y a través de distintos medios de comunicación. Estas 
formas de comunicación  toman el nombre de multitextualidad. Un apartado 
que propone una nueva forma de difundir información, con un lenguaje 
universal aplicado a: video, audio y texto en diferentes formatos. 
La web 2.0 nos permite ver o descargar videos con diversas temáticas. Para 
el aprendizaje de la literatura es un medio idóneo, pues podemos realizar 
proyecciones sobre obras literarias, biografía de autores y mostrar 
fragmentos de algún tema que se necesite reforzar.  
El audio es otro de los soportes que sirve como material para tratar obras 
literarias. Existen páginas de audio que con un solo clic, la persona accede a 
una grabación del libro. Así, podemos adaptar fragmentos de audio para 
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enriquecer nuestras presentaciones y los alumnos serán capaces de ver si 
les gusta o no un libro del mundo físico.  
 
En nuestro acontecer pedagógico, en el uso del texto escrito es el que más 
importancia adquiere al momento de introducirnos en un tema. La red nos 
provee de un sin número de páginas con información sobre un tema que 
avala o brinda nuevas nociones al educando y profesor.  
 
Según Irma Emil y sus colaboradores el sentido del término que 
denominamos multitextualidad es comprendido por muchos como: 
 
Aquellos textos diseñados con fragmentos de textos auditivos, 
fotográficos, audiovisuales y linguísticos, no infinitos, no 
ilimitados, con principio y final pero indiscutiblemente múltiples, 
o a aquellos –no fragmentarios- que trabajan 
interrelacionalmente con dos o más lenguajes? (Emil, 14). 
 
Este nuevo tipo de comunicación supone la utilización simultánea de todos 
los soportes que hasta ahora conocemos como: textos, fotos, sonidos, 
vídeos y gráficos para configurar un lenguaje universal y multimedia.  
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CAPÍTULO II: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA PLANIFICAR Y 
CONSTRUIR UNA CLASE INTERACTIVA DE LITERATURA                      
EN LA WEB 2.0 
El motivo de nuestro estudio es desarrollar espacios educativos virtuales 
para el estudio de la literatura mediante la aplicación de recursos online. 
Entornos que promuevan una pedagogía constructivista a través de espacios 
colaborativos que faciliten la transmisión de aprendizajes. Un proceso que 
desarrolla nuevas formas de implementar recursos didácticos en la 
planificación curricular de la enseñanza-aprendizaje de la literatura.  
El golpe tecnológico impulsa a cuestionar los modelos pedagógicos 
tradicionales por unos que se adapten a los cambios y puedan ser utilizados 
de diversos modos en beneficio de la educación. Un proceso que para 
ciertos educandos es aparentemente complejo al momento de  aplicarlo, por 
lo tanto crea miedos hacia lo nuevo. Esta es una iniciativa que busca aplicar 
recursos digitales que faciliten y desarrollen nuevas estrategias en el 
aprendizaje de la literatura.  
 
2.1 CLASE INTERACTIVA DE LITERATURA EN LA RED  
Esta iniciativa busca mejorar el rendimiento escolar a través de la 
implementación de los recursos tecnológicos en las clases de literatura. Lo 
que planteamos es una clase de literatura que se vincule con aspectos 
importantes como: recursos audiovisuales, comunicación docente-alumnos y 
contenido digital. Todos estos aspectos aplicados a promover características 
dinámicas y participativas. 
Una clase de literatura puede dar un giro y ser amena y divertida si la 
adecuamos con material audiovisual. Aunque aparentemente no podemos 
elegir temas porque debemos acogernos al programa curricular del gobierno, 
sin embargo podemos utilizar audio, video e imágenes para lograr que 
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nuestras presentaciones motiven al estudiante a ampliar e investigar cierto 
tema por su parte. Entonces, podemos decir que la web 2.0 son ‟ servicios 
que suponen una nueva manera de comunicarse, formarse y aprender a 
través de redes electrónicas” (Argote, 01).  
La enseñanza de la literatura necesita un espacio virtual que propicie una 
comunicación activa entre el docente y sus alumnos. Un espacio que permita 
aportar opiniones, criterios y experiencias para el desarrollo de 
conocimientos grupales, mediante una clase interactiva que tenga como eje 
central al educando; esto convierte al conglomerado en ‟ una sociedad más 
abierta en la que el conocimiento se comparte y democratiza” (Argote, 01). 
Basándonos en las necesidades educativas, podemos buscar y elaborar 
contenido que puede ser almacenado y modificado. El profesor publica 
contenido con aporte grupal de los estudiantes, así se convierten en 
partícipes de sus aprendizajes y los potenciamos a desarrollar  destrezas 
colaborativos. “Esto se traduce en dos acciones sustantivas del proceso de 
aprendizaje: generar contenidos y compartirlos entre iguales” (Argote, 02).  
Finalmente, versamos nuestro aprendizaje en la incorporación de recursos 
tecnológicos y digitales que permitan ampliar nuestros conocimientos con la 
participación activa de estudiantes y profesores para crear una 
documentación que impulse a formar nuevos saberes. 
 
2.2 AULA VIRTUAL 
La ola de la tecnología obliga a crear espacios educativos que faciliten la 
enseñanza de la literatura. Un espacio adecuado para reforzar las unidades 
educativas, mediante la colaboración de aplicaciones como: 1) herramientas 
de trabajo colaborativo y de seguimiento, 2) herramientas de administración, 
3) herramientas de publicación y producción; como componentes de una 
plataforma virtual adaptadas al ámbito educativo. 
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2.2.1 HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO Y DE 
SEGUIMIENTO 
Toda plataforma educativa debe tener ciertos aditamentos que proliferen  la 
enseñanza – aprendizaje. Entre los requisitos, está la  necesidad de una 
comunicación fluida y directa con el alumnado y éste con el docente. De 
modo que favorezcan a la calidad asistida por: una comunicación fluida, el 
trabajo colaborativo y la constatación de conocimientos que mejoren la 
educación on-line asistida. 
Para una educación de primer nivel debe existir un mutuo diálogo entre sus 
participantes. La finalidad es crear espacios comunicativos que conlleven a 
satisfacer dudas y trasmitir conocimientos. Mediante la implementación de 
herramientas como: blogs, foros, chats, wikis que fomentan el debate 
participativo y el interés de los estudiantes hacia un tema.  
La literatura es muy compleja y muchos de sus aspectos requieren de la 
colaboración grupal para comprenderla a cabalidad. Para ello, es importante 
contar con el apoyo de los participantes para resolver dudas que por sí 
mismos, no lo podrían hacer. Estos inconvenientes son cosa del pasado. 
Con la ayuda de las redes y mediante aplicaciones; el estudiante corrige y 
aprende de sus errores. Así, creamos contenidos en:  
 
base a la cantidad y calidad de sus contribuciones, se 
comparten documentos en los que varias personas pueden 
trabajar al mismo tiempo, se utilizan interfaces dinámicas y 
atractivas que se acercan a las aplicaciones de escritorio, se 
comparte información, en ocasiones en tiempo real, por medio 
de interfaces de programación y comunicación  (Mohammed, 
02). 
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La red hace muchas contribuciones, además de ser un instrumento que 
permite un adecuado seguimiento y control de aprendizajes. Podemos decir 
que se crean contenidos y aplicaciones de acuerdo a los planes curriculares 
establecidos por el gobierno de turno y al establecimiento educativo. La 
utilidad de los contenidos es verificar y medir cuánto sabe un alumno y qué 
medidas tomar para mejorar su aprendizaje.  
 
El aula virtual es un punto de acceso a herramientas virtuales que permiten 
el diálogo y la colaboración para la creación de una nueva didáctica. Un sitio 
de trabajo que permite que sus participantes contribuyan y refuercen 
conocimientos a través del trabajo en grupo.  
 
2.2.2 HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN  
El profesor de literatura tiene a su disposición implementos para la 
personalización “del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los 
colores del sitio, la tipografía, presentación, etc,”  (Mompel, 03). Una 
modalidad que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, 
como una propuesta flexible para brindar: seguridad, propósitos y 
actualizaciones que promueve un trabajo del profesorado y los mismos 
estudiantes.  
Entonces, se considera que la literatura debe ser tratada en espacios en el 
que converjan interés y afinidades. Con las garantías necesarias para que 
los usuarios tengan la seguridad de que sus aportes serán aprovechados y 
no utilizados como una forma de mofa. Para evitar estos inconvenientes el 
profesor (administrador) tiene que  “añadir una "clave de acceso" para sus 
cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes”  
(Mompel, 04). El administrador tendrá que publicar información y actualizar 
fuentes del sitio en línea, debido a que las redes informáticas son dinámicas 
y están constantemente cambiando.   
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Por esta razón una plataforma virtual debe contener actividades y ejercicios 
con metas y propósitos dentro del aprendizaje de la literatura. Tarea que 
debe ser llevada a cabo como soporte para reforzar lo aprendido en clase. 
Así, podremos asegurar que se dé una educación de categoría que privilegia 
el aprendizaje del alumno y no sobre la materia y su conflicto por pasar de 
un tema a otro.  
Entonces, es de vital importancia que las herramientas administrativas den 
información actualizada. Por consiguiente, el docente tendrá que conocer 
cómo hacerlo, y estar pendiente de que la información publicada sea acorde 
a los planes curriculares (objetivos, contenidos, evaluaciones). Por lo tanto, 
estas son ‟ herramientas que el diseñador, el profesor o el administrador del 
sistema, considera necesarias para llevar a cabo los procesos de 
aprendizaje” (Fernández, 04).  
Por ello, las herramientas del administrador cumplen un papel importante en 
el quehacer educativo. Para esto el docente deberá estar capacitado para 
nutrir al sitio web de los implementos necesarios (diseño, contenido, 
actividades) para que se cumplan metas y objetivos trazados.  
 
2.2.3 HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
Es importante contar con herramientas que permitan ordenar los elementos 
de una página web y publicar informes sobre el rendimiento escolar. Los 
implementos necesarios para esta tarea son: tableros de anuncios, 
marcadores y asistencia en línea. Aditamentos que permiten llevar un control 
de los procesos de aprendizajes.  
Una aplicación importante de las plataformas es el uso de tableros de 
anuncios. Estos tableros electrónicos permiten que el docente pueda 
publicar calificaciones e informes sobre la materia. Mientras que el alumno 
está al tanto de su rendimiento escolar. Es un medio que  “proporciona a los 
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usuarios aspectos como perfil, tablero de control, noticias sobre actividades, 
modificación de preferencias” (Mohammed, 09).  
Estos comandos permiten que el administrador organice la información y los 
contenidos de manera cronológica. Mediante implementos que organizan 
temas y trabajos en listados de temas por categoría y fecha  de publicación. 
Así, los estudiantes podrán acceder fácilmente a información organizada y 
clasificada. Entonces podemos decir que son elementos o ‟  categorías que 
son potencialmente útiles para el aprendizaje” (Mohammed, 03).  
 Estas herramientas necesitan de alguien que facilite el acceso y uso de 
diferentes aplicaciones. En muchas ocasiones las instrucciones de uso no 
son claras y explicitas para el estudiante. Para esto el docente necesita 
brindar una asesoría on-line que permita a los alumnos acceder a todas las 
ventajas de una plataforma. Una asistencia que proporciona el dominio 
sobre el manejo de los recursos de la web.  
En síntesis, un sitio virtual provee de herramientas que permiten publicar 
informes sobre el rendimiento escolar, además de proporcionar una guía 
asesorada en el uso de las diferentes funciones de una plataforma virtual. Es 
un medio adecuado para impulsar y facilitar el manejo de la web y los 
recursos en línea.  
 
2.3 CLASE VIRTUAL 
Estamos viviendo un modelo educativo que permite implantar la diversidad y 
pasar de los libros tradicionales a los bits. Un futuro que promueve nuevos 
entornos de aprendizajes adaptados a la era tecnológica, con el fin de 
mejorar la enseñanza-aprendizaje de la literatura.  Un planteamiento que 
utiliza recursos como: la planificación, la metodología y los objetivos hacia un 
fin determinado. Una orientación para los avances de la malla curricular 
hacia el éxito educativo. 
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Es una clase virtual que necesita de un adecuado diseño de contenidos y 
actividades centradas en las necesidades de los educandos. Esta clase 
debe ser organizada previamente por el docente y diseñada como una forma 
alterna que refuerce los contenidos curriculares. Una manera adecuada de 
saber en qué enfocarnos y no utilizar la tecnológica como una improvisación. 
Esta enseñanza tiene que ser una “planificación y organización de 
actividades y tiempos de forma efectiva” (Aparici, 22). 
Una clase virtual necesita modelos metodológicos orientados hacia nuevos 
horizontes educativos. Las Ntic’s en los salones de clase desarrollan una 
forma de aprendizaje constructivista. Proceso que motiva y conlleva a los 
educandos a ser participes de sus conocimientos. Este método pone al 
alumno como “constructor activo de sus conocimientos y estructuras 
cognitivas” (Aparici, 07).  
Un aula virtual tiene como objetivo la aplicación de recursos de la red para 
eliminar falencias en los procesos educativos presenciales. Básicamente los 
planteamientos tienden a estar relacionados con la malla curricular y la web 
se convierte en una forma complementaria, propiciando experiencias 
enriquecedoras para alumnos y maestros. Esto quiere decir que las 
“prácticas educativas digitales no pueden separarse de los objetivos 
digitales” (Herrera, 08).  
De esta forma vemos que una clase virtual utiliza herramientas tecnológicas 
para aplicar estrategias metodológicas aplicadas al contexto en el que 
vivimos. Un apartado que ofrece ilustrar y satisfacer dudas mediante la 
utilización de material audiovisual como: audio, video y texto escrito.  
 
2.4 UTILIZAR LOS RECURSOS AUDIOVISUALES DE LA WEB 2.0       
Los recursos audiovisuales son un mecanismo idóneo para facilitar la 
trasmisión de contenido digital. Un medio que permite a los usuarios 
recolectar información de diversas fuentes y acoplarlos a actividades 
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educativas. Un sitio destinado a facilitar y estimular la creación de material 
didáctico. Un plan que se orienta a la exploración, experimentación y puesta 
en práctica de forma sistematizada que a la vez agrega nuevos usos de la 
red y los servicios que suponen innovaciones pedagógicas. 
 
2.5 EL ROL DEL PROFESOR  
El escenario de la web propicia nuevas funciones al profesor de lenguaje. 
Ahora sus funciones se traducen en estar a la par de los hechos educativos 
y afrontar nuevos retos, dejando de ser aquel sujeto que se consideraba 
dueño de la verdad. Los medios tecnológicos le dan nuevas 
responsabilidades como la de ser: mediador, investigador y difusor de 
información. Un profesor que no duda en adoptar nuevas posiciones antes 
los cambios que ofrece la web 2.0.  
La informática convierte al maestro en un transmisor de conocimientos y 
mediador. Actualmente, internet exige que la labor del docente sea activa y 
propicie el desarrollo y la innovación de los contenidos educativos. Un 
trabajo que debe ser realizado con especial cuidado, atendiendo las 
necesidades de los estudiantes. Además, es un modo de formar estrategias 
pedagógicas que permitan mejorar los estándares educativos de la 
institución.  
La web hace que la labor del profesorado sea estar investigando e 
informándose periódicamente. El decente se mueve a través de ciertos 
conocimientos, que cambian constantemente y descuidarse de ellos, 
conlleva a la tradición. Una tradición en el sentido de pensar que el 
conocimiento es estático. Con esto quiero decir que las redes virtuales 
actualizan el conocimiento del profesor y lo ponen a la vanguardia de los 
mismos.  
Para mejorar la calidad educativa el profesor debe ser un ente encargado de 
difundir información verificada. El dominio sobre los medios electrónicos 
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permite que el docente sea generador de información y conocimientos que 
giran en torno a la actualidad del momento. Este enfoque capacita en la 
utilización de los audiovisuales para generar cursos virtuales o blogs 
educativos que se ajusten a las necedades de los educandos.  
Podemos decir, que el trabajo del profesor es mucho más complejo de lo 
que era hace algunos años atrás. En estos momentos el educador tiene que 
estar pendiente de lo sirva para mejorar el nivel de rendimiento de sus 
estudiantes. Su laborar debe buscar la incorporación de estrategias de 
trabajo flexibles a los cambios que provoca el uso de la web en la literatura.  
 
2.6 EL ROL DEL ESTUDIANTE 
El panorama tecnológico asume la posición de crear usuarios especializados 
en el entramado de las redes informáticas. Una mirada que induce a ver a 
los estudiantes de literatura como: aprendices activos, agentes sociales y 
autónomos. Cambios que no solo se traducen en trasmitir conocimientos.  
 
En este sentido, el alumno es participe activo de un aprendizaje eficaz y a 
corto plazo. La enseñanza-aprendizaje corría en sentido del profesor hacia al 
alumno, no del alumno hacia el profesor. Ahora ambos construyen cimientos 
para la proliferación e intercambio de ideas; se habla de un alumno que se 
encuentra en un mismo nivel de habilidades, conocimientos y destrezas que 
las del profesor. 
 
La convivencia social promueve una comunicación que prácticamente 
sustenta la creación de contenidos que parten del diálogo. Los educandos se 
desenvuelven en un panorama de debate abierto a todo el mundo, con la 
colaboración de un grupo de usuarios; presto a discutir y aportar ideas que 
den solución a diversas temáticas. 
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La web 2.0 confiere la necesidad de crear alumnos autosuficientes para 
entender e interactuar con el entorno. Esto es comprendido como una 
necesidad de auto-educarse en el domino de los diferentes recursos 
técnicos. Es una aplicación orientada a formar personas pensantes y libres 
para actuar y tomar decisiones con autonomía. 
 
Podemos hacernos a la idea de que se trata de un alumno capaz de 
desarrollar y participar en ambientes virtuales. Estudiantes capaces de 
enfrentar retos de una cultura en crecimiento. Es evidente que los alumnos 
deben asumir mayor importancia a la hora de configurar una nueva idea de 
alumno y autor de conocimientos. 
 
 
2.7 CONTENIDO Y ACTIVIDADES 
 Los contenidos y las actividades deben atender a las necesidades y 
deficiencias que los alumnos presentan en el aprendizaje de la literatura. Se 
debe crear material didáctico que promueva y motive a generar inquietudes 
dentro de los alumnos; y generar material didáctico que sea flexible y 
permita elevar los índices de enseñanza- aprendizaje. Un nuevo marco que 
genera recursos web de diversa índole, adecuados a la forma de trabajo de 
los estudiantes y  que propicien autonomía.  
En la práctica educativa el profesor debe contar con los suficientes 
conocimientos para procesar información y crear contenido de calidad. El 
impacto de las redes nos provee de diverso material didáctico como: video, 
audio, documentos y texto escrito, entre otros. Recursos de diversa índole 
que el docente los adapta a las necesidades educativas de los alumnos.  
La aparición de la Web 2.0 no sólo ha dado lugar a nuevos contenidos, sino 
también a propiciado la aparición de distintas formas en que los usuarios 
acceden, organizan y recopilan dichos contenidos. Así, la labor del docente 
será buscar elementos que potencien y mejoren las habilidades y 
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conocimientos del estudiante. La creación del contenido tiene que ver con la 
importancia del individuo y lo intrínseco que promueva a sus mejoras.  
Dado que la red tiende a presentarnos una amplia gama de posibilidades 
con innumerable cantidad de recursos e información, es indispensable tener 
criterios para dominar un conjunto de herramientas en línea. Aunque los 
recursos de la web promuevan el trabajo en conjunto, cada usuario debe 
adquirir destrezas propias que le permitan navegar a libertad y manejar un 
sin número de aplicaciones de manera individualizada.  
Hoy por hoy, los recursos de la internet deben ser realizados de acuerdo a 
una adecuada planificación y organización de actividades y contenidos que 
mejoren la calidad y forma de educar. La información que se presenta a los 
estudiantes tiene que ser reducida y en lo posible ir directamente al punto, 
pero dejando la posibilidad de ampliar tal conocimiento en el ciberespacio. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA PARA UNA CLASE DE LITERATURA CON 
RECURSOS MULTIMEDIA 
Nuestro propósito es realizar una clase de literatura, aplicando recursos y 
elementos de la red. Ya nombramos las diferentes maneras de obtener 
recursos e información, ahora nos centraremos en la planificación de una 
clase con los elementos de la web. Una puesta en práctica que acoge las 
Tic´s como forma de búsqueda de nuevas estrategias metodológicas del 
proceso enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las necesidades de los 
entes participantes (alumno-profesor) y promuevan el manejo de los 
implementos tecnológicos. 
Esta puesta en práctica la colocaremos en el apartado de los anexos donde 
detallaremos gráficamente los pasos y procedimientos que describiremos en 
este capítulo. En esa parte pretendemos enumerar los pasos que vamos 
utilizar para diseñar una página web con recursos multimedia y actividades 
sobre el cuento de terror.   
 
3.1 PROCEDIMIENTOS 
Para elaborar recursos didácticos para una clase de literatura debemos 
seguir ciertos pasos. Se trata de poner en práctica la utilización de un 
método acorde para recolectar y organizar información en la red. Esto nos 
permitirá manejar los recursos necesarios para realizar una clase con 
recursos de la web. Para esto debemos considerar tres aspectos 
importantes: el tema de investigación (planificación), recolección y 
elaboración de contenidos (clase) y selección de recursos (plataformas 
virtuales) para albergar la clase. Estos pasos nos permiten trabajar en la 
planificación curricular con contenidos adecuados utilizando la web. 
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3.2 PLANIFICACIÓN 
El primer paso es saber qué tema será abordado para poder realizar la 
debida búsqueda. La red nos ofrece miles de posibilidades y para ello 
debemos tener presente qué es lo que queremos buscar. Si sabemos cuál 
es el objetivo de nuestra investigación para la planificación de una clase, 
entonces encontrar contenidos será menos complejo. 
El siguiente paso es seleccionar elementos y recursos que se acoplen al 
tema de clase. Una vez que tenemos acceso a la información, debemos 
seleccionar elementos y otros irlos desechando. No se trata de elegir mucho 
ni poco material, sino lo pertinente y necesario. La recolección de elementos 
para la labor docente debe atender características (contenidos, actividades) 
y estar en proximidad con los aspectos curriculares de nuestro contexto 
educativo.   
Una vez definido los elementos necesarios para elaborar nuestros 
contenidos procedemos a trabajar con la información. El procesamiento de la 
información nos permite obtener un variado material didáctico que se lo 
puede adaptar a presentaciones y trabajos de refuerzo sobre el tema.  
En síntesis, la web provee de recursos para realizar material didáctico, pero 
el profesor elegirá los elementos acorde al tema de investigación. Todo 
material didáctico debe ser creado con miras a los objetivos de la malla 
curricular. El material en línea debe ajustarse a las necesidades educativas y 
promover el conocimiento y las mejoras en el aprendizaje.  
 
3.3 ELABORACIÓN DE UNA CLASE LITERATURA  
Una vez que conocemos los pasos para elaborar material didáctico, nos 
enfocaremos en realizar una clase sobre el cuento de terror. Se seleccionó 
este tema para los octavos ciclos de educación básica que en su pensum 
abordan el cuento de terror. Para llevar a cabo esta tarea nos regiremos a la 
planificación curricular y utilizaremos un sitio web con recursos multimedia. 
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Estos implementos facilitaran la elaboración de una clase de literatura con 
elementos audiovisuales.  
 
SELECCIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES: BLOGGER 
Para realizar una clase de literatura sobre el cuento de terror necesitamos 
una plataforma virtual. En la actualidad existen muchas, pero en este trabajo 
utilizaremos blogger para construir nuestra clase interactiva. Este espacio en 
la red permite albergar material multimedia y su utilización no tiene costo 
alguno.  
El siguiente punto será diseñar y adecuar el material en la plataforma 
seleccionada. Aquí, se selecciona una plantilla y luego utilizaremos texto 
para explicar las características del cuento de terror. Se ha previsto en la 
planificación trabajar con diapositivas de slideshare, con presentaciones en 
prezi y videos provenientes de YouTube,  y audio de Ivoox, que trata sobre 
el género de terror. 
Ahora nos toca la edición y pegado de información en nuestra página. Los 
recursos multimedia serán: diapositivas, presentaciones, videos y audio que 
complementarán nuestra clase. Una vez que hemos seleccionado el material 
multimedia, vamos hacia la parte inferior donde dice compartir (share) y 
copiamos el link y lo llevamos hasta nuestra página entrando en la opción 
HTML y lo pegamos. En cuerpo del texto y al final del encabezado se 
colocarán enlaces que lleven a otros sitios que amplíen el tema tratado.  
Para concluir con la clase, se incluirán una serie de actividades sobre lo 
aprendido en clase. También pondremos una bibliografía de dos links en los 
cuales se basó nuestra investigación.  
En síntesis, nuestra propuesta de trabajo sobre el cuento de terror se basa 
en material didáctico utilizado para una clase interactiva. Como se puede 
constatar se ha aplicado las características de la web 2.0: hipertextualidad, 
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multimedialidad e interactividad. Esta propuesta servirá para implementarla 
como material que refuerce la exposición oral del profesor. Y en cada sesión 
se prevé una charla sobre algún aspecto del cuento de terror y lo demás se 
complementará con material multimedia.  
 
3.4 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN 
Todo trabajo tiene que ser realizado de acuerdo a una planificación y 
organización didáctica. Por ejemplo, una clase en periodos de tres sesiones 
y diseñada sobre el cuento de terror, la cual seguirá la planificación curricular 
establecida por el Ministerio de Educación del gobierno de turno. Estamos 
conscientes de que los planes curriculares cambian constantemente pero 
aquí se organizará nuestra clase basándonos en un plan actualizado. Un 
plan de clase basado en los tres ámbitos que el gobierno quiere desarrollar: 
anticipación, construcción del conocimiento y  consolidación del 
conocimiento.  
El primer punto es la anticipación, entendida como la explicación sobre el 
tema, en nuestro caso sobre el cuento de terror. Aquí realizaremos un 
diálogo sobre el cuento de terror e identificaremos las temáticas y los 
representantes de este género literario. Con estos aspectos se explicará las 
generalidades del cuento de terror. 
El segundo aspecto se trata de la construcción del conocimiento. Aquí 
utilizaremos actividades enfocadas en el desarrollo y la práctica sobre el 
tema visto en clase. Primero sustentaremos opiniones, luego realizaremos 
una lectura sobre el cuento “Ya me están saliendo mis dientitos” (material 
entregado previamente) y realizaremos tres preguntas sobre lo que 
caracteriza al cuento de terror, cuáles son los cuentos más conocidos y las 
partes del cuento de terror. Estas actividades las realizaremos teniendo en 
cuenta el material web que elaboramos en el apartado anterior.  
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El tercer punto se refiere a la consolidación de los conocimientos. En este 
punto se trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Por 
ejemplo, los estudiantes deberán realizar una composición que trate el tema 
del cuento de terror. Con esto los estudiantes contarán con la información 
necesaria para desarrollar aspectos sobre las temáticas de terror.  
Para concluir, no podemos olvidarnos que en el cuerpo del texto se 
encuentran dos links, uno sobre la temática, el subconsciente y el 
inconsciente y el otro sobre el mal. Además, de las actividades a realizar 
tenemos una bibliografía con dos enlaces, el primer nos llevará hacia la 
página Definiciones .De que nos da una acepción sobre el tema el cuento de 
terror, mientras que el segundo nos llevará hacia una presentación de 
diapositivas en slideshare que nos explicará el tema el cuento de terror.   
 
3.5 RECOPILACION, INVESTIGACIÓN DE MATERIAL, CONTENIDOS 
Para realizar una clase interactiva de literatura en la web, necesitaremos 
elementos que promuevan el interés hacia un determinado tema. Es 
importante tener en cuenta ciertos pasos a la hora de realizar búsquedas 
informáticas. Nuestro sondeo nos llevará a seguir ciertos pasos como: la 
investigación, recopilación y creación de contenido, para realizar material 
didáctico que promueva el desarrollo de cursos interactivos de literatura.  
La investigación es fundamental a la hora de indagar en las redes 
informáticas. Sin duda, ahora nos toca entrar en un buscador web y 
consultar el material disponible con el que contamos y seleccionarlo. Esto 
nos ayuda a saber qué elementos vamos a poder incorporar en nuestro 
material didáctico. Además, conocer los elementos adecuados disponibles 
en red, nos ayudará a formar una idea de cómo realizar nuestra página y si 
ese tema cuenta con suficientes recursos para poderlo realizar. 
Luego procedemos a desechar material que no aporta contenido que nos 
permita  llevar a cabo una clase clara y concisa. Esto quiere decir que 
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debemos ser cuidadosos y seleccionar sólo el material que nos ayudará a 
sustentar nuestro tema, lo demás podría acarrear dudas y malos entendidos.  
Es importante señalar que la creación del contenido didáctico en la web 
deberá contar con elementos de texto, imágenes, audio y video. Aquí se 
trata de trabajar con material variado de la red, que complemente al texto 
escrito. Entonces, la elaboración del contenido deberá apoyar su credibilidad 
en base a sus recursos de calidad y de acuerdo a la forma de trabajo que se 
le dio.  
Finalmente, podemos decir que para elaborar recursos didácticos para las 
clases de literatura en la red deben ser dinámicas, novedosas y 
entretenidas. Para lograr que nuestras clases motiven al alumno, debemos 
diseñar material que acoja diferentes recursos de la red para brindar 
contenidos de calidad con un adecuado manejo y proceso de los elementos, 
que lleven en dirección a mejorar el conocimiento en los estudiantes.  
 
3.6 SUBIR EL CONTENIDO A LA RED 
Una vez que tenemos terminado el producto (planificación y estructura) que 
queremos ofrecer a nuestro público procedemos a subirlo a la red. Para 
llevar nuestro contenido hasta una plataforma virtual se necesita un medio 
que ayude a vincularlo. Más arriba determinamos a blogger como la 
plataforma que nos servirá para albergar una clase interactiva, trabajos y 
presentaciones.  
El primer paso para llevar el material hasta un sitio web es abrirse una 
cuenta en una plataforma virtual. Vale recordar que es necesario poseer una 
dirección electrónica para ello. 
El siguiente paso es diseñar el material didáctico, escoger una plantilla de 
presentación. Luego, hay que ir la opción entrada para incorporar 
información en texto la cual contará con hipervínculos en el interior 
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(hipertextualidad) que permitan adentrarse a fondo en ciertos temas que 
explica brevemente el material, por ejemplo la biografía de un escritor y 
algunas de sus obras. En el cuerpo del contenido incrustaremos una 
presentación (prezi o slidesahre) y videos desde YouTube sobre el tema 
(multimedialidad). En la parte final se expondrá algunas actividades que los 
estudiantes deberán realizar, además se incitará a comentar el trabajo 
propuesto (interactividad). Ahora se puede publicar el material.  
Todos estos pasos permiten subir material a la red y almacenarlo para 
utilizarlo cuando se lo necesite. El punto de partida es crear una cuenta en 
cualquier sitio virtual y luego realizar los procesos detallados anteriormente 
para diseñar y adecuar la información que se quiere presentar a los 
cibernautas.  
 
3.7 COMPARTIR 
El material publicado puede servir para reforzar el tema en una clase 
presencial. Pero también, este material puede servir para una clase virtual 
on-line, para ello el profesor debe compartir la dirección con los estudiantes 
mediante la web quienes la revisarán en el lugar que tengan conexión. Para 
poder llegar a cada uno de los estudiantes con este material se necesita 
contar con medios electrónicos. 
Para esto los estudiantes deberán tener una cuenta de usuario en un medio 
electrónico como mail o Facebook que le permite compartir recursos en 
línea. Es importante que los alumnos tengan una cuenta de correo 
electrónico, ya que esto facilita el acceso al material en línea. Esto permitirá 
también estar en contacto con los alumnos y proveerlos constantemente de 
contenido didáctico que puede ser revisado en cualquier momento.  
El correo electrónico o la red social (Facebook) permite enviar información 
adicional sobre temas educativos de interés. Mediante este recurso es 
posible enviar información extra sobre algunos temas de interés. Esto ayuda 
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a comunicar asuntos que no han sido tratados en profundidad en clase a 
través de información diferente e interesante (videos, juegos, etc.) sobre el 
tema en cuestión.  
Entonces, el material publicado necesita llegar hasta los estudiantes para de 
esta manera crear un vínculo e interactividad en el ciberespacio propiciando 
así una nueva forma de educación en la sociedad de la cultura digital. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES: 
Este estudio muestra que los avances científicos y tecnológicos han  
propiciado la necesidad de implementar las Ntic’s en la enseñanza-
aprendizaje de la literatura; y que la labor del docente es el de una constante 
renovación y actualización de conocimientos en el manejo de los recursos 
educativos. 
El estudio de la literatura puede ser complementado con material audiovisual 
seleccionado de páginas web que provean las herramientas necesarias para 
facilitar y afianzar los conocimientos en el educando. 
El educador necesita motivar a los estudiantes con el uso de las nuevas 
tecnologías en los salones de clase que sirvan para promover aprendizajes 
interactivos e innovadores y que propongan nuevas estrategias didácticas 
que se ajusten a las exigencias de la actualidad. 
La enseñanza de la literatura a través de los medios tecnológicos nos han 
llevado a utilizar y diseñar plataformas web en el quehacer educativo, 
provocando que el docente genere material en línea que proponga nuevas 
estrategias didácticas acopladas al uso de las  tecnologías dentro y fuera de 
las aulas escolares. 
Esta propuesta pretende resaltar que la labor del profesorado puede 
adaptarse a la utilización de plataformas virtuales con el fin de mejorar e 
implementar material multimedia para hacer entretenidas e interactivas las 
clases de literatura.  
Hemos visto importante poner en práctica los conocimientos sobre los 
recursos tecnológicos de la web planificando una clase para los octavos 
ciclos sobre el cuento de terror con recursos on-line los cuales sirvieron para 
la elaboración de una clase entretenida e interactiva. 
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Vemos que es necesario realizar material didáctico en línea teniendo en 
cuenta los planes curriculares actuales, los cuales nos permiten enfocarnos 
en diferentes destrezas y formar contenidos de calidad que se ajusten a los 
objetivos planteados en las mallas curriculares. 
Es importante reconocer que las Ntic’s han generado cambios en el espacio 
educativo y han convertido al profesor en mediador del conocimiento que 
tienen que estar en constante actualización mientras que los alumnos son 
entes activos y participes de sus propios conocimientos. 
Las clases de literatura deben ser interactivas y con la ayuda de la web 2.0 
podemos brindar clases entretenidas con recursos multimedia e incitar a la 
curiosidad en el alumno; y éste por su propia cuenta adentrarse y 
profundizar sobre el tema que el educador aborda en clase. 
También es necesario recalcar que la web es un medio que provee de 
recursos ilimitados para la elaboración de material didáctico que sirve para 
complementarlo con  las clases de literatura. El docente tiene que saber 
manejar los recursos tecnológicos y elaborar contenidos de calidad que 
generen estudiantes capaces de dominar los contenidos informáticos.  
El profesorado tiene que estar constantemente aplicando la tecnología para 
desarrollar diversas labores educativas, las cuales sirven para que éste gane 
conocimientos que los puede utilizar en los diferentes contextos de su vida. 
Las plataformas web 2.0 promueven la participación entre estudiantes o 
usuarios que intercambian conocimientos a cada instante y sus opiniones 
sirven como aportes para solucionar y resolver tareas educativas. 
La preparación de una guía asesorada de los medios y redes por parte del 
profesor sirve para que el estudiante se convierta en investigador y 
procesador de información, capaz de elaborar su conocimiento a través de la 
utilización de los diferentes sistemas y sitios virtuales.  
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Las redes provocan una nueva forma de interpretar la información, distinta a 
la tradicional; debido a que la información de sitios web se presenta de una 
forma no lineal, sino llena de pasajes llamados hipervínculos que obligan al 
usuario a dar saltos informáticos en los contenidos on-line.   
Estamos viviendo un momento en el que la participación activa de los 
usuarios a través del manejo de las redes informáticas es muy importante, 
pues son las que nos definen como seres sociales activos de un mundo 
digital. 
La masificación de los medios de comunicación ha provocado que un mismo 
texto informativo pueda ser difundido en diferentes formatos multimedia 
(texto, sonido, imágenes fijas y en movimiento, etc.). 
Las plataformas web 2.0 proveen herramientas que facilitan la creación e 
implementación de material didáctico. Además permiten hacer un 
seguimiento de los avances de la materia y reforzar aprendizajes a través de 
tareas y material pedagógico que colabora a mejorar la calidad del sistema 
educativo ecuatoriano.  
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RECOMENDACIONES: 
La labor del profesorado exige que actualice sus conocimientos y para esto 
es importante que conozca el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 
Es importante acoplar a la labor del docente la utilización de plataformas 
web que faciliten la tarea de elaborar contenidos de calidad e induzcan al 
educando en el dominio de redes informáticas. 
Es vital que los estudiantes dominen los medios tecnológicos, ya que 
formamos parte de un mundo globalizado que constantemente se renueva e 
implementa  nuevos elementos tecnológicos aplicables a la educación. 
Se debería desarrollar estrategias metodológicas de tipo constructivista e 
intuitiva para la utilización y manejo de las redes informáticas en las clases 
de literatura. 
Cada clase debe ser debidamente explicada con el discurso oral y luego 
complementada con material multimedia que ayude a consolidar y mejorar la 
enseñanza de la literatura. 
El profesor debe promover la tecnología como forma de propiciar ambientes 
adecuados para el dialogo e intercambio de opiniones con los estudiantes. 
Es necesario que el profesor de literatura tome mayor iniciativa a la hora de 
implementar recursos tecnológicos como computadores, video-proyectores 
en los salones de clase. 
Es necesario que el profesor suscite interés en los alumnos a utilizar las 
plataformas virtuales de forma correcta. 
El profesor debe tener en cuenta que las Ntic’s ayudan a complementar una 
clase, pero ésta debe tener una planificación previa, ya que sirve para 
ilustrar o aclarar ciertas dudas no resueltas en el aula.  
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Es importante que los alumnos formen parte de una comunidad virtual (aula 
virtual) que facilite la comunicación y convivencia respetuosa entre profesor-
alumno. 
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ANEXOS: 
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PASOS PARA CREAR UNA PÁGINA WEB EN BLOGGER 
Paso 1 
Entrar 
Crear una cuenta en Gmail  
Paso 2 
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Paso 3 
Elegir la opción nuevo blog 
Paso 4 
Editar  texto 
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Paso 5 
Editar  hipervínculos  
Clic en  enlace 
Paso 6 
Subir material multimedia  
Vamos a la opción HTML y pegamos el link  
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Comprobar si el video se 
incrustó  en la página  
Paso 7 
Colocar actividades y bibliografía 
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Paso 8 
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Clic en la opción Actualizar 
Página publicada 
http://cuentodeterrorclasificacion.blogspot.com/ 
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